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効果的なプレゼンテーションにはきちんとしたコンテンツ、魅力あ
るビジュアル、そしてコミュニケーションの工夫が求められるが、こ
れらを総合的にサポートする環境が Prezi である。Prezi は 2009 年の
発表以来、その自由で直感に強く訴える表現力が魅力で、PowerPoint
や SlideShare など既存のツールを凌駕する人気を獲得しつつある。
本企画では、日本で唯一の Prezi エキスパート資格を有する吉藤智
広氏（re-presentation 代表）を講師に迎え、Prezi による制作技法に
ついて講演と実習をまじえたワークショップ形式で初歩から応用まで
の連続講義を開催実施した。
講演内容は多岐にわたったが、
前半の講義週ではプレゼンの目的
から説きおこして「作る」「伝える」
「見る」「拡がる」の 4 つの観点か
ら Prezi の特徴を解説し、基本的
な作法やコンテンツ管理の留意点、
デザインの勘所などを順に講義、
同時に Agile な開発手法で提供さ
れるクラウドベースの制作環境と
の付き合い方の助言も含めて初心
者にも経験者にも有益なわかりや
すい講義内容であった。後半の講
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義週では、前半の講義内容に続けて Flash や Illustrtor などの描画や
アニメを併用してコンテンツを作り込む技法のワークショップとなっ
たが、全講義に一貫して流れる考え方は、ツールの利用は基本的な機
能にとどめ、いかに伝えるのかを考え抜くことで上質なコンテンツを
指向する姿勢であり、説得力にみちた連続講義であった。
企画の告知が直前となり時間割との関係で当初の予想よりも学生の
参加者が少なかったのは残念であったが、毎回の終了後も吉藤氏を囲
んでワークショップ参加者との活発なやりとりが続けられた。プロの
プレゼン業界での業務内容や動向に触れる貴重な機会となって好評で
あった。なお連続講座の講義内容は Prezi ならびに映像記録として保存
しており、公開を前提としてこれらの講演コンテンツを整備中である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●日時：第1回　10月15日（水）11:10-12:401）
　　　　第2回　10月28日（火）13:30-15:00
　　　　第3回　11月18日（火）13:30-15:00
●会場：　ボアソナード・タワー 4F情報実習室G
●講師：　吉藤　智弘（よしふじ　ともひろ）氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1）開講するも残念ながら受講者ゼロとなったため第 2回以降の講演内
容に含めて連続講義を再構成した。
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